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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkah Laku Ayam Kokok 
Balenggek di Kharisma Farm Kota Padang. Penelitian ini menggunakan 4 ekor 
Ayam Kokok Balenggek (AKB) jantan dewasa yang dipelihara oleh peternak 
Kharisma Farm Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan 
secara langsung terhadap AKB yang diteliti dan dilakukan pencatatan hasil 
pengamatan. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis secara 
deskriptif yaitu mengidentifikasi tingkah laku keempat jenis AKB tersebut dalam 
waktu bersamaan pada saat perekaman. Variabel yang diamati adalah tingkah laku 
berkokok, tingkah laku makan, tingkah laku minum, tingkah laku agonistic, 
tingkah laku mengantuk, tingkah laku tidur, tingkah laku mematuk-matuk bulu, 
tingkah laku mengepakkan sayap dan tingkah laku bertengger. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa jumlah frekuensi tingkah laku berkokok yang paling banyak 
yaitu AKB jenis Kinantan sebanyak 574 kali/24 jam, jumlah frekuensi tingkah 
laku makan yang paling banyak yaitu AKB jenis Biriang Star 2 sebanyak 231 
kali/24 jam, jumlah frekuensi tingkah laku minum yang paling banyak yaitu AKB 
jenis Biriang Ameh sebanyak 52 kali/24 jam, jumlah frekuensi tingkah laku 
agonistic yang paling banyak yaitu AKB jenis Biriang Kuniang sebanyak 49 
kali/24 jam, jumlah frekuensi tingkah laku mengantuk yang paling banyak yaitu 
AKB jenis Biriang Star 2 sebanyak 9 kali/24 jam, jumlah frekuensi tingkah laku 
tidur yang paling banyak yaitu AKB jenis Kinantan sebanyak 16 kali/24 jam, 
jumlah frekuensi tingkah laku mematuk-matuk bulu yang paling banyak yaitu 
AKB jenis Biriang Ameh sebanyak 201 kali/24 jam, jumlah frekuensi tingkah laku 
mengepakkan sayap yang paling banyak yaitu AKB jenis Biriang Kuniang 
sebanyak 183 kali/24 jam dan jumlah frekuensi tingkah laku bertengger yang 
paling banyak yaitu AKB jenis Kinantan sebanyak 117 kali/24 jam.  
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